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Deux nouveaux Tirzgidae (Hem. Het.) ibériques 
PAR 
J. RIBES 
Derephysia emmanueli n. sp. (Fig. 1) 
Corps glabre, 1,6 fois plus long que large. Couleur générale claire, jaune 
brunatre. Toutes les cellules transparentes et ?i nervation gr6le. 
T6te jaune-brun ou noiratre, avec une paire d'épines bien distinctes, 
situées sur la verticale des tubercules antennaires; cachée au-dessus par 
1 
Fig. 1 .  Derephysia enzmanueli n. sp., type, femelle. 
í'ampoule. Antennes de la couleur fonciere (excepté le 46me article qui est 
noir), greles, ?i poils deini-couchés en avant, plus longs que le diametre 
du 3eme article. Moyenne des articles 1 ?i 4: 17-13-73-41. Yeuxnoirs, ova- 
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laires, cachés en partie par i'ampoule. Lames rostrales allongées, largement 
arrondies en avant, plus étroitement vers i'apex o21 elles surpassent beau- 
coup le prolongement vertical du col pronotal. Bec long, atteignant le 3eme 
segment ventral. 
Disque du pronotum convexe, plus rembruni que le reste, fortement 
ponctué, avec trois carenes lamellaires tres élevées, un peu sinueuses, uni- 
cellulaires, se continuant en arriere sur le processus postérieur, triangulaire 
équilatere et largement réticulé. Ampoule ovoidale, un peu acuminée en 
avant, 2 deux rangées de cellules de chaque coté, atteignant presque l'ex- 
trémité du tylus. Membranes pronotales larges, & c6tés 2 peu pres droits, 
munies de deux rangs de cellules polygonales irrégulieres (trois cellules 
vers l'extrémité antérieure); leurs parties antérieures assez aigues, s'avan- 
cant jusqu'au niveau de l'apex de l'ampoule et surpassant les yeux; leurs 
extrémités postérieures largement arrondies. 
Glytres beaucoup plus longs que l'abdomen, larges, de la couleur fon- 
ciere. Membrane costale (= marge) étroite, ii cellules tres irrégulieres (tous 
les exemplaires different, fig. 2), quadrangulaires et pentagonales; bisériée 
Fig. 2, a, b et c. Derephysia emmanueli n. sp.; membranes costales des trois paratypes. 
dans sa partie proximale, puis unisériée; dans sa moitié distale, o2I elle 
s'élargit, 2 nouveau bisériée et, enfin, unisériée vers i'apex. Son bord ex- 
terne est plus élevé. Exocorie 2 une rangée de grosses cellules quadrangu- 
laires (triangulaires aux extrémités) s'élevant en toit vers la mésocorie (la 
partie la plus haute), qui présente des cellules tetra-, penta- et hexagonales, 
concaves, ordonnées irrégulierement en 2-3 rangs. Membrane suturale 5 
une Iigne de cellules étroites, irrégulieres. 
Pectus, ventre et dorsum de la couleur fonciere, avec la partie distale 
des segments abdominaux plus rembrunie. 
Pattes d'un jaune brunatre. 
Longueur: 9 = 3,3 - 3,5 mm; 3 = inconnu. 
Discussion: D. emmanueli n. sp. s'écarte de D. nigricosta Hv. (de la prov. 
de Ciudad Real, Espagne et du département de l'Isere, France) puisque 
~ 
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celle-ci présente sa membrane costale unisériée, A cellules quadrangulaires. 
Elle se sépare aussi de D. rectinervis Pt. (d'Algérie), parce que cet élement 
a la membrane costale bisériée, mais A cellules carrées et en conséquence, 
parmi les deux séries, avec la veine longitudinale droite, non en zigzag; 
d'autant plus, le 4eme article des antennes n'a que son extrémité distale 
noire. D. foliacea (Fn.) (eurosibérien) et D. brevicornis Rt. (de Grece), outre 
les caracteres tirés de la membrane costale, plus large, bisériée, mais irré- 
guliere, ont le 361ne article des antennes presque deux fois ou plus de deux 
fois aussi long que le 4eme. Dans D. emmanueli n. sp. le 36me article est 
plus court: 1,7 A 1,8 fois seulement plus long que le 4eme. Quant A D. sinua- 
ticollis Pt. (du Sud de la France et de l'Italie), la forme de l'insecte est bien 
plus étroite et la membrane pronotale est fortement sinuée latéralement 
(d'apres la description de l'auteur); STICHEL indique aussi que les carenes 
latérales n'atteignent pas l'extrérnité antérieure de l'ampoule. 
Je me fais un plaisir de dédier cette espece A son collecteur, mon ami 
et collegue M. MANUEL GONZALEZ, qui l'a chassée sous des pierres dans le 
Puerto de Oncala (prov. de Soria, Vieille-Castille), 27-VII-65, A une altitude 
de 1.450 m. On a trouvé cette espece avec Galeatus maculatus (H. - S.). 
Holotype ($2) et 3 paratypes ( ? y ) ,  tous les quatre macropteres, dans 
ma collection. 
Dictyla lithosperrnl n. sp. (Figs. 3 et 4) 
Ovalaire, glabre, 2,2 A 2,4 fois plus long que large. 
Tete noire, sans épines ni tubercules, un peu plus haute que longue 
(vue latérale) et A peu pres deux fois plus large que longue (vue dorsale). 
Une paire de lignes de points parcourant le vertex dans toute sa longueur. 
Antennes greles, glabres, noires, mais le 3eme article rougeatre, plus de 
deux fois aussi long que le &me, qui est en massue et avec d'assez longs 
poils. Moyenne des articles 1 A 4: 8-9-47-21. Yeux noirs, réniformes, atteig- 
nant le bord du col pronotal. ]Lames rostrales noires, parfois jaunatres vers 
l'apex, courtes, leurs parties antérieures échancrées au milieu, leur apex sur- 
passant tres faiblement le prolongement vertical du col pronotal. Bec plus 
ou moins foncé, atteignant les hanches intermédiaires lorsqu'il est en place 
dans le canal rostral. 
Pronotum largement noir A 3 carenes; col, membranes pronotales, 
carenes (excepté la partie la plus élevée de la carene centrale) et processus 
postérieur d'un jaune ocracé. Col, vu en dessus, pourvu d'une rangée de 8 
A 10 grosses cellules, la partie antérieure de la carene médiane atteignant 
nettement son bord antérieur; bord postérieur lisse ou tres faiblement r e d é ,  
mais jamais renversé. Membranes pronotales étroites, A peu prés de la meme 
largeur partout, excepté dans leurs extrémités, qui sont aigues; on y compte 
3 rangées de cellules arrondies (vue de c6té); le bord supérieur (vue latérale) 
ou interne (vue dorsale) est fortement renversé, le bord inférieur est lisse 
ou tres faiblement renflé, mais jamais renversé. Carene médiane parcou- 
rant tout le pronotum, dans sa partie la plus convexe médiocrement mar- 
quée, dans le reste bien accusée. Carenes latérales courtes, un peu diver- 
gentes en avant, n'atteignant pas la partie la plus renñée du pronotum. 
Élytres un peu plus longs que l'abdomen, d'un jaune ocracé plus ou 
moins foncé. Une tache sur le centre de la mésocorie (= espace discoidal), 
la dépassant encore vers l'exocorie (= espace lateral); une autre tache pa- 
reille occupant l'extrémité distale de la mésocorie, atteignant aussi la zone 
limitrophe de l'exocorie et, enfin, la membrane, brunes, enfumées. Membra- 
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Fig. 3. Dictyla lithospermi n. sp., type, male. 
Fig. 4. Vue latérale de la tete et de la partie antérieure du pronotum; a, Dictyla lithos- 
permi n. sp.; b, D. echii (Schr.). Zxplication dans le texte. 
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ne costale (= marge) élevée en dehors, étroite, unisériée, quelquefois bisé- 
riée dans l'extrémité antérieure ainsi que dans les 314 postérieurs, oil elle 
devient un peu plus large; des traits bruns occupent les nervures intercellu- 
laires. Exocories a 3 rangées de cellules, distalement parfois 4. Mésocories 
a 5-6 rangées dans sa partie plus large. Membrane suturale cachée sous le 
processus pronotal, A une ligne de cellules. 
Membrane pourvue d'aréoles plus grandes, irrégulieres, disposées dans 
sa partie plus large en 7-8 rangées. 
Pectus, ventre et dorsum noirs. 
Pattes noires, excepté les tibias, qui sont rougeatres a extrémités rem- 
brunies. 
Segment génital du male semblable a celui de D. echii (Schr.), mais un 
peu moins long que large (chez echii a peu pres aussi long que large), ainsi 
que plus ou moins sinué aux bords latéraux et dans le sommet de l'apex. 
L'ouverture génitale (= Genitaloffnung) est plus petite et étroite que celle 
de l'espece comparée. E n  outre, les styles sont plus minces dans sa moitié 
apicale. 
Longueur: 6 = 2,30-2,55 mm; $2 = 2,45-2,70 mm. 
Discussion: Dictyla lithospermi n. sp. se rapproche de D. echii (Schr.) 
par ses membranes pronotales étroites et par les carenes laterales du pro- 
notum tres courtes. Voici leurs différences: 
D. lithospernzi n. sp. D. echii (Schr.). 
1. I,ong.: 2,30-2,70 rnm. 1 .  Ipng.: 3,20-3,80 rnm. 
2. Couleur fonciQe ocracée. 2. Couleur fonciere non ocracée. Extrémité 
Fémurs completement noirs. tibiale des fémurs plus ou moins claire. 
3. Lames rostrales courtes, n'atteignant que 3. Lames rostrales longues, surpassant con- 
le bord antérieur du col du pronotum sidérablement le bord antérieur du col du 
(Fig. 4a, fleche inf.). pronotum (Fig. 4b, fleche inf.). 
4. Membrane du pronotum a 3 rangées de 4. Membrane du pronotum A 4 rangkes de 
cellules sans solution de continuité au- cellules, renversée au-dessous (Fig. 4b, 
dessous (Fig. 4a, fleche post.). fleche post.). 
5. Col du pronotum lisse ou un peu renflé 5. Col du pronotum renversé en arriére (Fig. 
en arriere, mais pas renversé (Fig. 4a, 4b, fleche sup.). 
fleche sup.). 
J'ai ramassé cette nouvelle espece en fauchant des touffes de grémil 
(Lithospermum fruticosum L.). On trouve souvent ce tingide avec le miride 
Ribesophylus striatus E. Wgn., en Catalogne sud-occidentale, k une alti- 
tude moyenne de 400-600 m. Localités: Vilanova de Prades (Conca de 
Barberk), 16-IV-65: 1 d, 1 O ;  Ulldemolins (Priorat), 17-IV-65: 1 6 , 2 0 ;  
Juncosa (Garrigues), 11-IV-66: 2 0 ;  Els Torms (Garrigues), 20-VIII-65: 
16 6, 16 0 ;  El Soleras (Garrigues), 12-IV-66: 7 6, 8 $2; La Granadella 
(Garrigues), 11-IV-66: 10 6, 13 9 .  
Holotype: Un 6 d'Els Torms, et paratypes, chez ma collection. 
